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1. Bagaimana layanan bimbingan Agama Islam di YPAC Semarang? 
2. Bagaimana dampaknya bagi siswa SD tunagrahita di SLB-C YPAC Semarang? 
3. Apa saja bentuk kegiatan bimbingan Agama Islam yang dilakukan di YPAC Semarang? 
4. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Agama Islam di YPAC Semarang? 
5. Bagaimana tanggapan penyandang tunagrahita setelah dibimbing/dibekali materi Agama 
Islam? 
 
 
 
 
  
